PERANCANGAN E-COMMERCEDENGAN MENGGGUNAKAN PHP





Lampiran I Source code untuk menu utama 
 
<?php include("include/lib_func.php"); ?> 
<?php include("include/class_paging.php"); ?> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" 
/> 
<title>PESONA FASHION</title> 





<a href="index.php"><img src="images/kepala.jpg" alt="" title="" border="0" 
height="137" width="1000"/></a> 
 </div> 
<div id="main_content">  
<div id="menu_tab"> 
<ul class="menu"> 
<li><a href="index.php" class="nav">Home</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li><a href="profil.php" class="nav">Profil</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li><a href="cara_pembelian.php" class="nav">Cara Pembelian</a></li> 
<li class="divider"></li> 
            <li><a href="search.php" class="nav">Pencarian</a></li> 
<li class="divider"></li><li> 
<?php $cek = cek_login();if ($cek == 1){ 
echo "<a href='aksi/logout.php' class='nav'>Logout</a>"; 
}else{echo "<a href='sign_up.php' class='nav'>Login</a>";}?> 
</li></ul></div><!-- end of menu tab --><div align="right"> 
<form method="post" action="proses_pencarian.php"> 
Pencarian  <input type='text' name='keyword' size='25' maxlength='50' 
value='<?php echo $_POST['keyword'];?>' class='textStyle'> 
<input type="submit" name="tblcari" value="Cari" 
class="buttonStyle"></form> 
</div><div class="crumb_navigation"> 
Navigation: <span class="current">Home</span> 
</div> <div class="left_content"> 
<div class="title_box">Kategori</div> 
<?php ShowKategori(); ?><br /> 
<div class="title_box">Brand</div><?php ShowPenerbit(); ?> 
  
</div><!-- end of left content --><div class="center_content"> 
<div class="oferta"><div class="oferta_details"> 
<div class="oferta_title">PESONA FASHION</div> 
<div class="oferta_text"><p>Selamat Datang di PESONA FASHION</p> 
<p>Bagi PESONA FASHION kepuasan customer merupakan paling utama. 
Produk kami yang selalu UP TO DATE dan harga yang selalu lebih murah. 
Dapatkan Harga SPESIAL dengan menjadi member kami.Untuk Kritik dan Saran 
selalu kami harapkan untuk terus memperbaiki dan mengembangkan PESONA 
FASHION.<BR />SELAMAT BERBELANJA. 
</p></div></div></div>div class="center_title_bar">Produk yang 
tersedia</div> 
 <?php  $file = "index.php"; 
$p = new Paging();  $batas  = 9; 
$posisi = $p->cariPosisi($batas); 
$link  = koneksi_db();$sql   = "select * from produk where dihapus='T' limit 
$posisi,$batas"; 
$res   = mysql_query($sql,$link); 
$sql2 = "select * from produk"; $res2 =  mysql_query($sql2); 
$jmlrecord = mysql_num_rows($res2); 
$jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmlrecord,$batas); 
while ($data = mysql_fetch_array($res)) : 
?> <div class="prod_box"><div class="center_prod_box">             
 <div class="product_title"><a href="details.php?id=<?php echo 
$data['kode_mainan']; ?>"><?php echo $data['nama']; ?></a></div> 
<div class="product_img"><a href="details.php?id=<?php echo 
$data['kode_mainan']; ?>"><img src="admin/gambar_optik/small_<?php echo 
$data['filegambar']; ?>" width="170" height="130"></div> 
<div class="prod_price"><span class="price">Rp. <?php echo $data['harga']; 
?></span></div></div> 
<div class="prod_details_tab"><a href="keranjang.php?id=<?php echo 
$data['kode_mainan']; ?>" class="prod_buy">Beli</a>  
<a href="details.php?id=<?php echo $data['kode_mainan']; ?>" 
class="prod_details">Detail</a>             
 </div></div><?php endwhile; ?><div class='page_paging'><?php 
$linkHalaman = $p->navHalaman($_GET[halaman],$jmlhalaman, 0); 
 echo $linkHalaman;?> 
</div></div><!-- end of center content --><div class="right_content"> 
<?php 
 $hasil = cek_login();if ($hasil == 1): ?> 
<div class="shopping_cart"><div class="title_box">Informasi 
Member</div><div class="border_box"> 
Selamat Datang <b><?php$nama = get_nama(); 
echo $nama;?></b> 
</div><div class="cart_details">Ada <?php echo get_jml_item() ?> Produk<br 
/><span class="border_cart"></span> 
 Total Harga: Rp. <span class="price"><?php echo get_tot_bayar() 
?></span></div><div class="cart_icon"> 
  
<a href="view_keranjang.php" title=""><img src="images/buy.png" alt="" 
title="" width="45" height="45" border="0" /></a> 
</div></div><br /><?php endif 
?> <div class="title_box">Terlaris</div> <?php view_ten_book();?> 
<div class="title_box">Pengunjung</div> <?php include 
"visitor.php";?></div><!-- end of right content -->    
 </div><!-- end of main content --><div class="footer"> 
<div class="left_footer"></div><div class="center_footer"> 
<br /><a href="index.php"><font 
color="#FFFFFF">Home</font></a>&nbsp;&nbsp; <a 
href="profil.php"><font color="#FFFFFF">Profil</font></a> 
&nbsp;&nbsp; <a href="cara_pembelian.php"><font color="#FFFFFF">Cara 
Pembelian</font></a>&nbsp;&nbsp; <a href="search.php"><font 
color="#FFFFFF">Pencarian</font></a>&nbsp;&nbsp; <a 
href="search.php"><font color="#FFFFFF">Login</font></a> 
<br />2015<br /> 
</div></div></div></body></html> 
    
Lampiran II Source code untuk menampilkan halaman profil 
 
<?php include("include/lib_func.php"); ?> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" 
/> 
<title>PESONA FASHION</title> 





<a href="index.php"><img src="images/kepala.jpg" alt="" title="" border="0" 
height="137" width="1000"/></a> 
 </div> <div id="main_content"><div id="menu_tab"> 
<ul class="menu"><li><a href="index.php" class="nav">Home</a></li><li 
class="divider"></li> 
<li><a href="profil.php" class="nav">Profil</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li><a href="cara_pembelian.php" class="nav">Cara Pembelian</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li><a href="search.php" class="nav">Pencarian</a></li> 
<li class="divider"></li><li><?php  
$cek = cek_login();if ($cek == 1){echo "<a href='aksi/logout.php' 
class='nav'>Logout</a>";}else{echo "<a href='sign_up.php' 
class='nav'>Login</a>";}?></li></ul> 
</div><!-- end of menu tab --><div align="right"><form method="post" 
action="proses_pencarian.php">Pencarian  <input type='text' name='keyword' 
  
size='25' maxlength='50' value='<?php echo $_POST['keyword'];?>' 
class='textStyle'><input type="submit" name="tblcari" value="Cari" 
class="buttonStyle"></form></div>     
 <div class="crumb_navigation">Navigation: <span 
class="current">Profil</span></div>         
<div class="left_content"><div class="title_box">Kategori</div> 
 <?php ShowKategori(); ?> <br /> 
<div class="title_box">Brand</div> 
<?php ShowPenerbit(); ?></div><!-- end of left content -->  
 <div class="center_content"> 
<div class="center_title_bar">Profil</div> 
<div class="prod_box_big"><p><font size="3"> 
<br>PESONA FASHION Merupakan Website resmi penjualan berbagai macam 
pakaian, Mulai dari pakaian anak-anak, pakaian dewasa, pakaian wanita, busana 
muslim dan jilbab. Berikut adalah data lengkap toko kami :</font></p> <p 
align="justify"><table><tr><td>Nama Toko</td><td>PESONA 
FASHION<br></td></tr> 
<tr><td>Alamat</td> <td>Jl. Ahmad Yani 157 (Timur RS. Muslimat)Sinduro 
Ponorogo</td></tr><tr> 
<td>No Telp</td><td> 0352 462553</td></tr><tr> 
<td>Jenis Barang yang dijual </td><td> pakaian anak-anak, pakaian dewasa, 
pakaian wanita, busana muslim dan jilbab</td></tr> 
<tr><td>Sistem Penjualan</td><td> Cash  </td></tr> 
<tr><td>Nama Pemilik </td><td> Yudi</td></tr> 
</table><table><tr><td width="40"><img src="images/facebook_cloud.png" 
height="40" width="40"/></td> 
<td width="216"><b>&nbsp; Pesona Fashion</b></td> 
<td width="52"><img src="images/BBM.png" height="40" width="40"/></td> 
<td width="185"><b>&nbsp; 7DBC1459</b></td> 
</tr><tr><td><img src="images/twitter_cloud.png" height="40" 
width="40"/></td><td><b>&nbsp; @PESONAF</b></td><td><img 




align="center">TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA</h2></p> 
</div></div><!-- end of center content --><div class="right_content"> 
<?php$hasil = cek_login();if ($hasil == 1): ?> 
<div class="shopping_cart"><div class="title_box">Informasi Member</div> 
<div class="border_box">Selamat datang <b><?php 
$nama = get_nama();echo $nama;?></b> 
</div><div class="cart_details">Ada <?php echo get_jml_item() ?> Produk<br 
/><span class="border_cart"></span> 
 Total Harga: Rp. <span class="price"><?php echo get_tot_bayar() 
?></span></div><div class="cart_icon"> 
 <a href="view_keranjang.php" title=""><img src="images/buy.png" 
alt="" title="" width="45" height="45" border="0" /></a> 
  
</div></div><br><?php endif?> 
<div class="title_box">Terlaris</div>   
<?php view_ten_book();?><div class="title_box">Pengunjung</div>   
 <?php include "visitor.php";?></div><!-- end of right content -->    
</div><!-- end of main content --><div class="footer"> 
 <div class="left_footer"></div><div class="center_footer"> 
<br /><a href="index.php"><font 
color="#FFFFFF">Home</font></a>&nbsp;&nbsp; <a 
href="profil.php"><font color="#FFFFFF">Profil</font></a> 
&nbsp;&nbsp; <a href="cara_pembelian.php"><font color="#FFFFFF">Cara 
Pembelian</font></a>&nbsp;&nbsp; <a href="search.php"><font 
color="#FFFFFF">Pencarian</font></a>&nbsp;&nbsp; <a 
href="search.php"><font color="#FFFFFF">Login</font></a> 
 <br />2015<br /> 
</div><div class="right_footer"></div></div></div> 
<!-- end of main_container --></body></html> 
 
Lampiran III Source code  halaman  cara pembelian : 
 
 <?php include("include/lib_func.php"); ?> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" 
/> 
<title>PESONA FASHION</title> 




<a href="index.php"><img src="images/kepala.jpg" alt="" title="" border="0" 
height="137" width="1000"/></a> 
 </div><div id="main_content">  
<div id="menu_tab"><ul class="menu"> 
<li><a href="index.php" class="nav">Home</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li><a href="profil.php" class="nav">Profil</a></li> 
<li class="divider"></li> 
 <li><a href="cara_pembelian.php" class="nav">Cara Pembelian</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li><a href="search.php" class="nav">Pencarian</a></li> 
<li class="divider"></li><li><?php  
 $cek = cek_login();if ($cek == 1){ echo "<a href='aksi/logout.php' 
class='nav'>Logout</a>";}else{echo "<a href='sign_up.php' 
class='nav'>Login</a>";}?></li></ul> 
</div><!-- end of menu tab --><div align="right"><form method="post" 
action="proses_pencarian.php"> 
  
Pencarian  <input type='text' name='keyword' size='25' maxlength='50' 
value='<?php echo $_POST['keyword'];?>' class='textStyle'> 
 <input type="submit" name="tblcari" value="Cari" 
class="buttonStyle"></form></div>     
<div class="crumb_navigation">Navigation: <span class="current">Cara 
Pembelian</span> 
</div><div class="left_content"> 
<div class="title_box">Kategori</div><?php ShowKategori(); ?> 
 <br /><div class="title_box">Brand</div><?php ShowPenerbit(); ?> 
</div><div class="center_content"> 
<div class="center_title_bar">Cara Pembelian</div> 
<div class="prod_box_big"> 
<br><br><br><p><u><font size="2">Step by Step Cara 
Pembelian</u></p><p<ol><li>Daftarkan diri anda agar menjadi member 
PESONA FASHION</li><li>Login <a 
href="sign_up.php"><b>disini</b></a> Untuk Bisa Melakukan Pembelian, jika 
belum terdaftar sebagai member silahkan daftar <a 
href="daftar.php"><b>disni</b></a></li><li>Pilih Produk, Klik Tombol Beli 
untuk membeli</li><li>Pilih Produk, Klik Tombol Detail untuk melihat detail 
produk</li><li>Jika Sudah Lihat Keranjang Belanja anda dengan klik logo 
Keranjang di sebelah kanan</li><li>Jika sudah Sesuai, klik tombol Check 
Out</li><li>Kemudian Lakukan Pembayaran sesuai dengan total Biaya via 
transfer Bank BNI 092393239 a/n PESONA</li><li>Kemudian melakukan 




<td><img src="images/CreditCard_MasterCard.png" /></td> 
<td><img src="images/CreditCard_Visa.png" /></td> 
<td><img src="images/Paypal.png" /></td> 
<td><img src="images/bri.png" width="64px" height="40px"/></td> 
<td><img src="images/bni.png" width="64px" height="40px"/></td> 
<td><img src="images/bca.jpg" width="64px" height="40px"/></td> 
<td><img src="images/mandiri.png" width="64px" 
height="40px"/></td></tr></table> 
</div></div></div><!-- end of center content --> 
 <div class="right_content"><?php 
$hasil = cek_login();if ($hasil == 1): ?> 
<div class="shopping_cart"><div class="title_box">Informasi 
Member</div><div class="border_box"> 
 Selamat datang <b><?php 
$nama = get_nama();echo $nama;?></b> 
</div><div class="cart_details"> 
Ada <?php echo get_jml_item() ?> Produk<br /><span 
class="border_cart"></span>Total Harga: Rp. <span class="price"><?php 
echo get_tot_bayar() ?></span> 
</div><div class="cart_icon"> 
  
<a href="view_keranjang.php" title=""><img src="images/buy.png" alt="" 
title="" width="45" height="45" border="0" /></a> 
</div></div><br /><?php endif?> 
<div class="title_box">Terlaris</div>   
<?php view_ten_book();?><div class="title_box">Pengunjung</div>   
<?php include "visitor.php";?></div><!-- end of right content -->    
</div><!-- end of main content --><div class="footer"> 
<div class="left_footer"></div><div class="center_footer"> 
<br /><a href="index.php"><font 
color="#FFFFFF">Home</font></a>&nbsp;&nbsp; <a 
href="profil.php"><font color="#FFFFFF">Profil</font></a> 
&nbsp;&nbsp; <a href="cara_pembelian.php"><font color="#FFFFFF">Cara 
Pembelian</font></a>&nbsp;&nbsp; <a href="search.php"><font 
color="#FFFFFF">Pencarian</font></a>&nbsp;&nbsp; <a 
href="search.php"><font color="#FFFFFF">Login</font></a> 
<br />2015<br /> 
</div><div class="right_footer"></div> </div>                
</div> 




Lampiran IV Source code  menu Login 
 
<div class="center_content"> 
<div class="center_title_bar">Login Member</div> 
<div class="prod_box_big"><br><p><font size="2">Silakan Login apabila 
Anda sebelumnya telah mendaftar menjadi Member Kami</p> 
<p>Atau Daftar apabila Anda belum menjadi Member Kami</p></font> 
<br /><br /><div class="contact_form"> 
 <form action="aksi/proses_login.php" method="post" onSubmit="return 
validasiForm(this)"> <table border="0"><tr> 
<td><label class="contact"><strong>Email</strong></label></td> 
<td><input type="text" class="contact_input" name="email"/></td> 
 </tr><tr><td><labelclass="contact"><strong>Password</strong></la
bel></td> 
 <td><input type="password" class="contact_input" 
name="pass"/></td></tr><td colspan="2"><input type="submit" 
name="tombolrequest" value="Login" class="prod_details"/> 
</td></tr><tr><td><a href="daftar.php" 
class="prod_details"><b>Daftar</b></a></td> 
 </tr></table></form></div><br /><br /></div></div> 
 






 <p>Silahkan untuk mengisi data diri Anda dengan lengkap dan Data yang 
sebenar-benarnya</p><p>Pengiriman Berdasarkan Nama dan Alamat yang 
Anda Masukkan </p><br /><br /> 
<div class="contact_form"><form action="aksi/proses_daftar.php" 
method="post" onSubmit="return validasiForm(this)"> 
 <table border="0"> 
<tr><td><labelclass="contact"><strong>Nama</strong> 
</label></td><td><input type="text" class="contact_input" 
name="nama"/></td></tr><tr><td><label 
class="contact"><strong>Email</strong></label></td><td><input 
type="text" class="contact_input" name="email"/></td></tr><tr> 
 <td><label class="contact"><strong>Telpon</strong></label></td> 
<td><input type="text" class="contact_input" name="telpon"/></td> 
</tr><tr><td><labelclass="contact"><strong>Alamat</strong></label></td
> 
<td><input type="text" class="contact_input" name="alamat"/></td> 
</tr><tr><td><labelclass="contact"><strong>Kota</strong></label></td><
td><input type="text" class="contact_input" 
name="kota"/></td></tr><tr><td><label 
class="contact"><strong>Password</strong></label></td> 
<td><input type="password" class="contact_input" 
name="pass"/></td></tr><td colspan="2"> 
<input type="submit" name="tombolrequest" value="DAFTAR" 
class="prod_details"/></td></tr></table></form> 
</div><br /><br /><p><center></center></p> 
</div></div>      
 
Lampiran VI Source code  menu pencarian produk 
 
<div class="center_content"> 
<div class="center_title_bar">Pencarian Produk</div> 
<div class="prod_box_big" align="center"><font size="2"> 
<br><br><p>Halaman Pencarian Produk</p> 
<p>Silahkan mencari Produk yang ada pada situs ini  :</p> 
<br /><br /><form method="post" action="proses_pencarian.php"> 
Pencarian  <input type='text' name='keyword' size='25' maxlength='50' 
value='<?php echo $_POST['keyword'];?>' class='textStyle'> 
 <input type="submit" name="tblcari" value="Cari" 
class="buttonStyle"></form><br /><br /><br /> 




Lampiran VII Source code  login  administrator 
 
<?php session_start(); ?> 
<?php include "libfunc.php";?> 
<?php if (!empty($_SESSION['admUser']) && !empty($_SESSION['admPass'])) 
{  





<link href="admInc/signInStyle.css" type="text/css" rel="stylesheet"> 
<script language="javascript" src="admInc/jsSignCheck.js"></script> 
</head> 
<body background="../images/bg.jpg"> 
<div id="wrapper" align="center"><div id="header"> 
<img src="image/Admin_kunci.png" border="0" class="image"width="30" 
height="30"> 
<div class="title"><font color="#000000">Login Admin</font></div><!-- title 
//--></div><!-- header //--> 
<div id="formTable"><div class="menuLabel"> 
<form method="post" action="proses_signin.php" onSubmit="return 
validasiForm(this)"> Username :<br> 
<input type="text" class="inputText" size="34" name="user"><br> 
Password :<br> 
<input type="password" class="inputText" size="34" name="pass"><br> 
<input type="submit" class="button" value="Sign In"><input type="reset" 
class="button" value="Cancel" onClick="window.location = '../'"></form> 




Lampiran VIII Source code  halaman utama administrator 
 
<?php session_start(); ?> 
<?php include "libfunc.php";?> 




<link href="admInc/cssMainStyle.css" type="text/css" rel="stylesheet"> 
<link href="admInc/cssTableStyle.css" type="text/css" rel="stylesheet"> 
<link href="admInc/cssAdditionStyle.css" type="text/css"rel="stylesheet"> 
<link href="admInc/cssTableNavigation.css" type="text/css" rel="stylesheet"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style_user/style.css" /> 
</head><body class="fix"> 
  
<div id="wrapper"><div id="header"> 
<div class="titleHeader"><img src="image/kepala.jpg" border="0" 
height="125" width="100%"> 
 </div><!-- titleHeader //--> 
 <div class="subTitleHeader" align="right"> 
  Administrator Control Panel 
 </div><!-- subTitleHeader //--></div><!-- header //--> 
<div id="mainContent"><div id="leftColumn"> 
<div class="navigation"> 
<table border="0" width="100%" bgcolor="white"><tr> 
<td class="headerTable" align="center"><b>Admin Page</b></td> 
</tr><tr> 
<td><img src="image/tag_blue.png"><a href="adminLayout.php"> 
Home</a></td></tr><tr> 
<td><img src="image/tag_blue.png"><a href="LogOut.php" onClick="return 
confirm('Apakah Anda benar-benar akan keluar dari halaman Admin ?')"> Log 
Out</a></td></tr><tr><td></td></tr><tr> 
<td></td></tr><tr> 
<td class="headerTable" align="center"><b>Data produk</b></td> 
</tr><tr><td><img src="image/tag_blue.png"><a 
href="tambah_produk.php"> Tambah Data produk</a></td> 
</tr><tr> 
<td><img src="image/tag_blue.png"><a href="view_produk.php"> Lihat Data 
produk</a></td></tr><tr> 
<td><img src="image/tag_blue.png"><a href="pencarian_produk.php"> 
Pencarian produk</a></td> 
</tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr> 
<td class="headerTable" align="center"><b>Data Kategori</b></td> 
</tr><tr><td><img src="image/tag_blue.png"> 
<a href="tambah_kategori.php"> Tambah Kategori</a></td> 
</tr><tr><td><img src="image/tag_blue.png"> 
<a href="view_kategori.php"> View Kategori</a></td></tr> 
<tr><td><img src="image/tag_blue.png"> 
<a href="pencarian_kategori.php"> Pencarian Kategori</a></td> 
</tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr> 
<td class="headerTable" align="center"><b>Data Member</b></td> 
</tr><tr> 
<td><img src="image/tag_blue.png"><a href="tambah_member.php"> 
Tambah Member</a></td></tr><tr> 




<a href="pencarian_member.php"> Pencarian Member</a></td> 
</tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr> 
<td class="headerTable" align="center"><b>Data 
Brand/Distributor</b></td> 
</tr><tr><td><img src="image/tag_blue.png"> 
<a href="tambah_pemasok.php"> Tambah Brand/Kategori</a></td> 
</tr><tr><td><img src="image/tag_blue.png"> 
<a href="view_pemasok.php"> Lihat Data Brand/Kategori</a></td> 
</tr><tr><td><img src="image/tag_blue.png"> 
<a href="pencarian_penerbit.php"> Pencarian 
Brand/Kategori</a></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td> 
</tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td> 
</tr><tr><td></td></tr></table></div><!-- navigation //--> 
 </div><!-- leftColumn //--><div id="rightColumn"> 
  <div align="center"><br><br><font>Selamat Datang, Anda Login 
sebagai Admin. Silahkan Klik Menu Pilihan yang Berada di Bagian Navigasi 
Untuk Mengelola Data. <br></b></font><br><?php 
/* script menentukan hari */ $array_hr= 
array(1=>"Senin","Selasa","Rabu","Kamis","Jumat","Sabtu","Minggu"); 
 $hr = $array_hr[date('N')]; 
/* script menentukan tanggal */     
$tgl= date('j'); 
/* script menentukan bulan */  
$array_bln = array(1=>"Januari","Februari","Maret", "April", 
"Mei","Juni","Juli","Agustus","September","Oktober", 
"November","Desember"); 
$bln = $array_bln[date('n')]; 
/* script menentukan tahun */  
$thn = date('Y'); 
/* script perintah keluaran*/  
echo $hr . ", " . $tgl . " " . $bln . " " . $thn . " " . date('H:i');?><br> 
</div><!-- content //--><div id="keterangan"> 
<table width="630" align="left"> 
<tr height="33"><td colspan="4" bgcolor="#A6CEC9" class="headerTable" 
align="center"> Control Panel </td></tr> 
<tr align="center"><td width="157"><a href="adminLayout.php"> <img 
src="image/home.png" width="64" height="64"></a><br> 
Home</td><td width="157"><a href="view_produk.php"><img 
src="image/modul.png"></a><br>Data Produk</td> 
  
<td width="157"><a href="view_kategori.php"><img 
src="image/kategori.png"></a><br> 
Data Kategori</td><td width="157"> 
<a href="view_pemasok.php"><img src="image/folder.png" width="64" 
height="64"></a><br>Data Brand/Distributor</td> 
</tr><tr><td colspan="4"><hr></td></tr><tr align="center"> 
<td width="157"><a href="view_member.php"><img src="image/id_card.png" 
width="64" height="64"></a><br> 
Data Member</td> 
<td width="157"><a href="view_laporan.php"><img 
src="image/laporan.png"></a><br> 
Laporan</td><td width="157"><?php echo "<font size='3'> 
<a href=updateprofil.php?id=" . $_SESSION['admUser'] . "> <img 
src='image/tools.png' width='64' height='64'><br> Edit 
Profil</a></font>";?></td></tr></table></div> 
</div><!-- rightColumn //--></div><!-- mainContent //--> 
<div class="footer"><div class="left_footer"></div> 
<div class="center_footer"><br /> 
<a href="index.php"><font color="#FFFFFF">PESONA 
FASHION</font></a><br />Copyright © 2015. All Right Reserved<br 
/></div></div></div><!-- wrapper //--></body></html><?php}else 
{echo "<script language='javascript'>alert('Silakan Sign In Terlebih 
Dahulu')</script>";echo "<script language='javascript'>window.location = 
'../admin/'</script>";} 
